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Nota de la editora 
 
Existen pruebas contundentes respecto del aumento de la incorporación de los entornos 
web 2.0 en la educación, particularmente en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Las 
encuestas indican que un número creciente de instituciones educativas primarias, 
secundarias y terciarias tienen acceso a las herramientas web 2.0, aunque la manera en 
que dichas herramientas pueden mejorar los procesos de aprendizaje es una cuestión para 
debatir. A menudo la discusión sobre la integración de la tecnología a las aulas se detiene 
en prácticas específicas, en lugar de considerar la importancia que tiene para los docentes 
evaluar críticamente el potencial de la tecnología para mejorar y favorecer los procesos 
de aprendizaje, de manera que se ajusten a las concepciones actuales sobre la 
construcción del conocimiento. Estos cambios representan inevitablemente nuevos 
desafíos para los actores educativos desde muy diversos àngulos, uno de los cuales es la 
forma de preparar la ciudadanía para el aprendizaje virtual, en un mundo cada vez más 
interconectado, en el que el "conocimiento" no es lineal, sino dinámico, y a menudo 
construido en colaboración distribuida. Las nuevas concepciones sobre qué significa 
enseñar y aprender en entornos digitales reclama más investigación para profundizar en 
estas cuestiones complejas. Con este espíritu, los artículos de este volumen especial 
observan de cerca los fundamentos teóricos y también las prácticas reales que tienen 
como objetivo integrar la tecnología y el aprendizaje de lenguas como parte de un 
proceso social continuo para la construcción compartida de conocimiento y de 
comunicación. 
 
Dr. Melinda Dooly 
17 de junio de 2015 
 
 
Nota de la editora especial  
 
En las últimas décadas, se ha hecho un hincapié considerable en la integración de la 
tecnología en las prácticas de aprendizaje y de enseñanza de lenguas en las instituciones 
de educación superior. Con el desarrollo de herramientas tecnológicas que se pueden 
utilizar en entornos educativos y también con un acceso más fácil a las fuentes de 
información en gran medida gracias a Internet, la ‘telecolaboración’ entre diferentes 
grupos de personas en todo el mundo es ahora fácilmente posible, y, por tanto, está 
ganando más popularidad. Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de la 
tecnología en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, las aulas aún no han adaptado o 
integrado plenamente sus currículos al nuevo contexto digital. Todavía falta un mayor 
desarrollo de tareas innovadoras mejoradas por la tecnología que se pueden utilizar en las 
clases de lenguas para facilitar el proceso de aprendizaje, así como para ayudar a 
proporcionar una experiencia de aprendizaje positiva para los estudiantes. 
El número especial de este año de BJTLLL se dedica al aprendizaje de lenguas 
potenciado por la tecnología en el ámbito universitario. El volumen recoge una serie de 
artículos que ponen de relieve la importancia literacidad digital en las aulas de lenguas y 
la forma en que tareas potenciadas por la tecnología, específicamente tareas 
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multimodales, pueden integrarse en el currículo para promover el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas en contextos diversos. El primer artículo de este volumen es una 
contribución de nuestro invitado especial, la doctora Malgorzata Kurek de la Universidad 
Jan Długosz, Polonia, quien analiza el papel clave que tienen las tareas para estructurar 
las actividades del estudiante en los entornos de aprendizaje complejos (EAC) que son 
los intercambios telecolaborativos (conocidos también como intercambios interculturales 
en línea, IIL). Además de proporcionar una visión general de la relación entre tarea y 
herramienta y definir el concepto de EAC, la doctora Kurek destaca la importancia de 
desarrollar un diseño de tareas pertinente y adecuado para facilitar el aprendizaje en EAC 
y también sugiere maneras de formar docentes para el diseño de tareas. 
En el segundo artículo, Lidia Lemus y José Antonio Saura Rami discuten las 
características de la interacción colaborativa entre dos docentes en formación (una en 
español y otro en inglés como lenguas extranjeras). El estudio de los autores se basa en la 
teoría del análisis conversacional (CA) que, como argumentan, puede ser utilizada como 
una aproximación a la comunicación a través de chats de texto, debido a la gran similitud 
entre las características del texto, el chat y la comunicación oral en la interacción cara -a-
cara (Tudini, 2010). El artículo explora los diversos efectos (lingüísticos, socioculturales, 
por ejemplo) que los chats de texto pueden tener en el aprendizaje de una segunda lengua 
y la resolución de una tarea. Los autores proporcionan una interesante análisis sobre la 
forma en que la retroalimentación entre los dos maestros de lenguas diferentes en 
formación puede facilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos durante una tarea 
telecolecolaborativa. 
Los siguientes dos artículos hacen hincapié en la necesidad de entender la 
alfabetización digital y de adaptar e integrar los currículos en el nuevo contexto digital 
(Schmit-Dobler, 2003), centrándose específicamente en la utilización de tareas 
multimodales en las aulas de lenguas. Carolina Girón García discute el concepto de 
"nueva alfabetización" y "Nuevas Tecnologías" en situaciones de aprendizaje de inglés 
como lengua extranjera y describe las características únicas que se encuentran en los 
textos digitales en comparación con los textos tradicionales. Girón García sostiene que es 
importante desarrollar más materiales basados en contenidos, utilizando textos digitales 
en los currículos universitarios, e introduce una "cibertarea", una tarea de aprendizaje 
diseñada para motivar a los estudiantes para buscar información sobre un tema específico 
a través de Internet. El estudio de caso de dos estudiantes que participaron en 
investigación revela un resultado positivo en el aumento de su comprensión de la tarea y 
la mejora de la producción. 
A continuación, Jeanne Law Bohannon ofrece una breve reseña sobre la historia 
de las prácticas de enseñanza / aprendizaje multimodal, centrándose concretamente en las 
clases de escritura (composición). Bohannon describe, en un estudio basado en métodos 
mixtos, realizado con estudiantes de primer año en una universidad estatal, la eficacia de 
las tareas de composición multimodal. El artículo destaca la importancia de incluir el 
feedback de los estudiantes en el currículos y ofrece sugerencias útiles para proponer a 
los estudiantes actividades como tareas que incluyan resultados de aprendizaje claros y 
medibles. 
Finalmente se incluye una revisión amplia, realizada por Lin Zhou, sobre el libro 
Computer-Assisted Foreign Language Teaching and Learning: Technological Advances, 
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editado por Zou et al. en 2013. Zhou evalúa positivamente este libro como un recurso útil 
para docentes de lenguas interesados en averiguar cómo utilizar con eficacia el ordenador 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La monografía se cierra con una entrevista en profundidad con uno de los 
pioneros en el campo del aprendizaje de lenguas asistido por ordenador (ALAO), Randall 
Sadler, profesor asociado en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Illinois 
en Urbana-Champaign. En calidad de editora especial de BJTLLL y también como 
alumna suya, he tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Sadler. Ha sido una 
experiencia valiosa para conocer mejor su investigación (llevada a cabo en colaboración 
con la doctora Dooly, de la UAB) y el desarrollo del ALAO en los últimos años en 
relación con los mundos virtuales. Los enfoques innovadores para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas empleando tareas creadas en los mundos virtuales tienen un gran 
potencial para un mayor desarrollo, y ha sido enriquecedor aprender cómo se pueden 
utilizar con alumnado de primaria, incluso en los primeros años. Los lectores de BJTLLL 
aprenderán mucho de la entrevista, dado que el profesor Sadler nos hace partícipes de su 
experiencia como investigador pionero en el campo y también muestra el potencial de 
este campo para la investigación en el futuro. 
Finalmente, como editora especial de este número, me gustaría dar las gracias a 
los autores de esta monografía por sus contribuciones y valiosos conocimientos en el 
campo del aprendizaje y la enseñanza de lenguas. También quiero dar las gracias a la 
doctora Dooly y al doctor Sadler por su apoyo continuo a lo largo del viaje. 
 
Ha Ram (Hannah) Kim 
English Placement Test (EPT) Research Assistant  
Departamento de Lingüística, Universidad de Illinois at Urbana-Champaign 
13 de junio de 2015 
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Las ilustraciones para las portadas de cada edición son diseñadas por estudiantes de EINA (Escuela de 
Diseño y Arte, Barcelona), dentro del programa del posgrado en Ilustración Creativa, dirigido por Sonia 
Pulido, profesora de Ilustración de Prensa. 
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